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о СИСТЕМНЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЯХ СИНТЕТИЧЕСКИХ И 
АНАЛИТИЧЕСКИХ ГЛАГОЛОВ (на материале французского языка) 
и. МИКЕНАЙТЕ 
Характерной чертой глагольной системы французского языка является 
сосуществование и взаимодействие этимологически родственных синтетичес­
ких и аналитических лексических единиц. Например: soigner - avoir soin 
de, prendre soin de; mentionner - faire mention. Исследование показывает, 
что между такими единицами существуют самые разные семантические соот­
ношения, начиная от синонимии и кончая такими расхождениями, которые 
уже не позволяют говорить о семантической близости. В данной статье будем 
говорить о тех случаях, когда цельнооформленный и аналитический глаголы 
взаимодействуют и дополняют друг друга по различным признакам кате­
гориального характера. 
А) Оппозиция по признаку "действие (состояние) - вступление в дей­
ствие (наступление состояния)" 
В ряде случаев лексические значения синтетических и этимологически 
родственных аналитических глаголов отличаются тем, что цельнооформлен­
ный глагол обозначает самый процесс совершения действия или пребывания 
в определенном состоянии, а аналитический указывает на начало, вступле­
ние в действие или наступление обозначаемого состояния. Попытаемся объяс­
нить сказанное на примерах. ер. 
1. Mais vous aurez egalement raison de hair la guerre. 
СА. de Saint-Exupery) 
2. Seigneur. le gouverneur а pris еn haine le general. 
СА. de Saint-Exupery) 
Глагол hai'r означает, что субъект находится в определенном состо­
янии, т. е. ненавидит кого-л. или что-л. (прим. 1). Prendre еn haine указывает 
на вступление в это состояние, его наступление, само появление чувства не­
нависти, т. е. "возненавидеть" (прим. 2). 
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Семантическое Р;Щllичие показывают глагольные единицы connaitre 
"знать, быть осведомленным" и prendre connaissance "ознакомиться с чем-л.« 
Ср.: 
... son pere, employe а la mairie connait а fond la chronique scandaleuse du 
pays. (Willy et Colette) 
11 etait уепи prendre connaissance des dernieres volontes de М. Thibault. 
(R. М. du Gard) 
Синтетический глагол обозначает состояние, в то время как этимологи­
чески родственный аналитический глагол указывает на вступление в это со­
стояние. 
Тот же глагол eonnaitre употребляется также в значении "знать кого-л., 
быть знакомым с кем-л." Например: 
La femme pleurait toujours. J'etais tres etonne paree que je пе la connaissais pas_ 
(А. Camus) 
Начало, вступление в это состояние "познакомиться с кем-л." обозна­
чается этимологически родственным аналитическим глаголом, а именно 
faire eonnaissanee ауее qn. Например: 
Еп dehors de Le Bret, je n'ai еи l'honneur defaire connaissance ауее la poliee 
qu'a travers les romans. (G. Simenon) 
11 retrouve, parmi les ouvriers, son ami le eouvreur, ауее qui il avait fait соn-
naissance naguere,... (R. Rolland) 
Приведем еще пример, где коррелирующие глагольные единицы противо­
поставляются по признаку "действие - вступление в действие". Ср.: 
1. Celui qui marche vers sa maison, j'ignore s'il marehe vers la quereIle ои vers 
l'amour. (А. de Saint-Exupery) 
2. Ой vont-ils, ees vagabonds'1 Ils se mettent еn marche vers le Sud, еоmте 
s'il etait, la-bas, des logements et des aliments ... 
(А. de Saint-Exupery) 
Глагол mareher употребляется в значении "ходить, идти, ступать; шагать, 
двига ться" (прим. 1). Вступление в действие, называемое этим глаголом, 
обозначается аналитической единицей se mettre еп marehe (прим. 2). 
В следующем контексте глагол mareher употреблен в другом значении, 
т. е. "действовать, быть в исправности, работать". 
Le soir, quand je sors, j'ai toujours ип petit revolver dans топ sae а m зiп, mais 
le еапоп est casse. Toi, tu еп as ип qui marche et qui пе te sert pas. Donne-le moi. 
(1. Laffitte) 
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Неоднозначным является и se mettre en marche. Ср.: 
- La machine s'est mise еn marche, dit Sivry... (L. Aragon) 
Здесь аналитический глагол выступает в значении "заработать, завер­
теться". Опять перед нами этимологически родственные цельнооформленная 
и раздельнооформленная глагольные единицы, различающиеся по призна­
ку "действие - вступление в действие". 
Таким образом, аналитические глаголы, наряду с синтетическими, 
представляют одно из средств развития и обогащения глагольной лексики. 
Этим и обусловлено их широкое употребление во французском языке. 
Б) Оппозиция по признак у "действие - побуждение к действию" 
Большую роль играют аналитические глаголы, обозначающие действие, 
направленное на другое лицо или предмет с целью побудить его или заста­
вить совершать то или иное действие или прийти в определенное состояние. 
В этих сл учаях аналитический г ла гол представляет собой необходимое 
в языке средство для обозначения побудительных действий. Например: 
Nous avons conscience d'avoir oeuvre pour le bien du pays. 
(Р. Robert) 
Глагол oeuvrer обозначает действие, не выходящее из сферы субъекта, 
т. е. непереходное действие "работать, трудиться". Этимологически родствен­
ный аналитический mettre а l'oeuvre имеет фактитивное значение, т. е. "заса­
дить за работу" . 
.. . On etait еп pleins preparatifs du bal, tout sens dessus dessous, chacun s'y 
occupait; оп т'а mis а l'oeuvre avec les autres, j'ai grimpe sur des echelles, j'ai en-
fonce des clous, j'ai fait le tapissier. (М. Prevost) 
Приведенный глагол, как показывает пример, обозначает действие, 
направленное на другое лицо, с целью побудить или заставить его совер­
шать определенное действие. 
В подобных случаях субъект предложения представлен как инициатор 
действия, совершаемого другим лицом, которое обозначается в предложении 
прямым дополнением. Такие аналитические единицы часто приближаются 
семантически не к этимологически родственному синтетическому глаголу, 
а к фактитивной конструкции "faire + infinitif" 
Подобное семантическое соотношение показывают глагольные единицы 
marcher и mettre qch еп marche. Сравним следующие примеры : 
1. Il а prepare ses valises et regarde si le jeep marche Ыеп. 
(Р. Fourre) 
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2 ... .ils souffrent surtout de reins meurtris par trop de paquets а charrier, par 
trop de noeuds qui ont craque laissant les draps se vider de leurs tripes, par trop 
de voitures а pousser pour les mettre еn marche. 
(А. de Saint-Exupery) 
Глагол marcher употреблен в значении "действовать" (прим. 1). Анали­
тический глагол обозначает действие побудительного характера, "пускать 
в ход, приводить В действие". 
Наличие большого количества аналитических глаголов, устанавливаю­
щих системные отношения с синтетическими глаголами, объясняется неко­
торыми особенностями французского глагола. В других языках, например, 
в русском, залоговые и видовые значения часто выражаются с помощью 
аффиксов или флексий. Во французском же языке это достигается исполь­
зованием синтаксических и фразеологических средств1• В. Г. Гак отмечает, 
что в русском глаголе фактитивное значение нередко передается приставками 
раз-, 0- и др. (рассердить, огорчить), в то время как во французском языке 
оно выражается синтаксически (конструкцией "faire + infinitif" или при по­
мощи аналитических глаголов ("фразеологических сочетаний", по термино­
логии автора) с глагольным компонентом rnettre2• Например: rnettre еп marhe 
"пустить в ход, привести в действие; поднять на ноги, расшевелить кого-л. "; 
mettre en action "приводить в действие, в движение; претворять в действие, 
осуществлять"; mettre en danse разг. а) "ввести в действие, пустить в ход, 
в дело"; б) "вызвать переполох, заставить побегать" и др. 
Характерным примером подобного типа является аналитический глагол 
mettre еп fuite "обратить в бегство, про гнать "3. 
Notre armee а mis les ennemis еn fuite. (G. Matore) 
Субъект (notre armee) является инициатором действия (fuite), соверша­
емого другим деятелем (les ennernis). Сравним с фактитивной конструкцией 
"faire + infinitif": 
Catherine. Qu'est-ce que je deviendrai s'il rneurt? Tout le сатр те sau-
tera dessus. 
L'officier. - Nous te ferons fuir. (J. -Р. Sartre) 
1 См. В. Г. Гак, О структурно-семантических группах во француэской фраэеоло­
гии, - Иностранные языки в школе, 1959, N~ 5, стр. 19. 
I Там же. 
3 Интересно отметить, что словарь П. Робера как раз и объясняет значение этого 
глагола при помощн фактитивной конструкции, т. е. как faire гшr. См.: Р. Robert, Dic-
tionnaire alphabetique et analogique de lа 1angue fran~ise, Р., 1951-1963. 
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Глагол fuir "убегать, спасаться бегством" обозначает действие, совер­
шаемое самим субъектом. 
ЕНе fuit epouvantee, car je scande mes insultes. 
(Willy et Colette) 
Однако следует оговориться, что не всегда аналитические глаголы, 
образованные по модели "mettre + предлог + N" передают побудительное 
значение. Упомянутая модель объединяет аналитические глаголы с пере­
ходным значением, но не все переходные глаголы имеют побудительное 
значение4• Смотрите следующий пример : 
Le Соl0пеl т'а m;s аuх arrets еп quelque sorte, mais chez топ ресе, qui s'est 
porte garant pour moi. CНumanite) 
В данном случае уже не можем говорить о побудительном значении, так 
как объект в упоминаемом действии не является активным. Он только испы­
тывает воздействие со стороны субъекта. 
В) ОППОЗИllИЯ по признаку "переходность - непереходность" 
Как известно, большая часть глаголов французского языка совмещают 
в себе переходные и непереходные значения. "В современном французском 
языке зачастую граница между переходностью - непереходностью проходит 
как бы "внутри" одного глагола, употребляемого переходно и непереходно"5. 
Иначе говоря, один и тот же глагол может выражать различную направлен­
ность действия. 
Однако встречаются немногочисленные глаголы, которые являются 
однозначными по отношению категории переходности - непереходности, т. е. 
имеют одну направленность действия. Например: entrer, naitre, сhбтег, 
mourir. Материал показывает, что наряду с такими синтетическими Г.11аго­
лами существуют и аналитические, имеющие иную направленность действия. 
Это показывают примеры следующего типа. Глагол naitre как в прямом зна­
чении "рождаться, родиться" (говоря о живых существах), так и в значении 
переносном "начинаться, возникать, происходить, проистекать" (говоря 
о неодушевленных предметах) является непереходным. 
Il est simple de naitre et simple de grandir. Et simple de mourir de soif. 
(А. de Saint-Exupery) 
4 О ПОбудительн ом значении см.: Т. А. Аброси мова, К вопросу о побудительном 
значении некоторых глаголов во французском языке, - Романо·германская филология, 
ЛГУ, 1957, стр. 11-15. 
• Е. А. Реферовская, Переходность и непереходность во французском языке,­
Романо-германская филология, ЛГУ, 1957, стр. 243. 
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La chaleur rnonte, et, ауес еНе, naissent les rnirages. 
(А. de Saint-Exupery) 
В прямом значении этот глагол дополняется аналитическим переходным 
глаголом donner naissance а qn "родить". 
Dupont, il у а unе vingtaine d'annees, "entretenait des relations геguШ:геs" 
ауес une fernrne "de condition rnodeste" qui, au bout de quelque temps, donna 
naissance а un fils. (А. Robbe-Grillet) 
В переносном значении глагол naitre коррелирует с donner naissance а 
qch "дать начало, произвести на свет": 
Се divorce entre l'hornrne et la vie hurnaine, entre l'acteur et l'intrigue, donne 
naissance au concept de l'absurdite. (Н. Troyat) 
Соотношения подобного рода наблюдаются между генетически родст­
венными глагольными единицами сhбrnег и rnettre qn еп сhбmаgе. Глагол 
сhбrnег "быть безработным" употребляется только как непереходныЙ. 
Cet ouvrier сhOmе. (Р. Robert) 
Переходное действие "лишить работы, оставить безработным" передается 
аналитическим глаголом rnettre qn еп сhбrnаgе. Напритер: 
Dans le rnете instant еНе revit le visage de son pere, un soir qu'il revenait 
de confesse, l'annee qu'il avait dfi se resigner а aHer dernander l'intervention de 
МНе Letourneau pour пе pas etre mis еn сhбmаgе. (R. VaiHand) 
В данных случаях аналитический глагол восполняет моновалентность 
синтетического глагола. 
Таким образом, в парадигме разноструктурных этимологически род­
ственных глаголов проявляется системный характер взаимоотношений СИII­
тетической и аналитической глагольной лексики. 
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PROPOS DES RELATIONS SYSTÉMATIQUES DES VERBES SYNTHÉTIQUES ET 
l'I/ALYTIQUES EN FRANÇAIS 
MIKENAITE 
ésumé 
Le système verbal du français est riche en ver bes synthétiques et aoalytiques faisant partie 
la même famille de mots lconnaitre-prendre connaissance/. Les verbes en question se trouvent 
, relations systématiques et entrent en correlation au point de vue de certaines catégories gram· 
o'icales. Ces verbes s'opposent en tant qu'unités lexicales qui expriment: 
. l'action (l'état) - l'entrée en action (en état), 
. l'action - l'action factitive, 
la traositivité - l'intransitivité. 
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